






























一栃木県芳賀郡中村を事例として一 ……………..... …•• …...... ……•• 
唱歌を中心とする日本近代民衆歌謡に関する考察•……………………••
荒川における河川敷の土地利用
ー自然環境の取り扱いにおける教材化の視点として一 ……………… 
初等・中等教育における地図教育に関する考察
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日本近代史の学習における風俗史の取り扱いについて
-『風俗画報』記事を中心にして一 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
高等学校「世界史」における東南アジア文化圏学習………...………… 
日本・中華民国における歴史教育の比較研究
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